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Jeremy Rifkin Ens acostem al declivi de l’era del petroli, que es produirà en la primera meitat del
segle XXI. El preu del petroli als mercats del món continua augmentant i en les
properes dècades s’assolirà l’anomenat peak oil mundial.A més, l’augment dràstic de
les emissions de diòxid de carboni provinents de la crema de combustibles fòssils està
fent augmentar la temperatura de laTerra i amenaça de provocar canvis sense
precedents en la química i el clima del planeta, la qual cosa tindrà conseqüències
nefastes per a la civilització humana i els ecosistemes.
La comunitat mundial necessita un relat
econòmic nou i potent que faci passar el
debat i el programa relacionats amb el canvi
climàtic i el peak oil de la por a l’esperança
i de les limitacions a les possibilitats econò-
miques.Aquesta història està sorgint lenta-
ment a mesura que les indústries comencen
a establir les bases per a unaTercera Revo-
lució Industrial post-carboni.
La necessitat d’una nova visió econòmica
esdevé encara més urgent si tenim en comp-
te l’informe que acaba de publicar el climatò-
leg més important dels Estats Units, James
Hansen, director de l’Institut Goddard d’Es-
tudis Espacials de la NASA, juntament amb
vuit científics més de prestigi reconegut. En
aquest informe, Hansen i els seus companys
afirmen que l’objectiu de CO2 de la UE, és a
dir, el més ambiciós del món, s’ha de reduir
en 350 ppm si «la Humanitat vol conservar
un planeta semblant al lloc on s’ha desenvo-
lupat la civilització» i al qual s’han anat adap-
tant els diversos éssers vius. En paraules de
Hansen, «hem descobert que l’objectiu que
tots ens hem fixat ens duu al desastre, a un
desastre segur». Segons l’estudi, basat en l’ex-
trapolació de mostres bàsiques preses al fons
oceànic, si els nivells de CO2 augmenten fins
als 550 ppm, la temperatura de la Terra
també augmentarà fins a sis graus (segons
l’estimació anterior, la temperatura de laTerra
havia d’augmentar tres graus d’aquí al final
del segle), la qual cosa tindria efectes
catastròfics sobre la vida al planeta1 .
En un moment en què els diversos països del
món es preparen per a la Cimera sobre el
Canvi Climàtic de Copenhaguen que se cele-
brarà l’any 2009, és imprescindible que can-
viem l’enfocament del debat global sobre el
canvi climàtic i la seguretat energètica per
centrar-lo en la missió de passar de la Sego-
na Revolució Industrial a la Tercera Revolu-
ció Industrial. Si no aconseguim reorientar el
programa sobre canvi climàtic i energia per-
què deixi de basar-se en les càrregues com-
partides i passi a fer-ho en les oportunitats
comercials, el més probable és que la Cime-
ra de Copenhaguen no assoleixi tot el seu
potencial i això tingui conseqüències impre-
visibles per a la civilització.
Per a tots els països, la clau és establir una
visió social convincent que acompanyi la nova
visió econòmica. LaTercera Revolució Indus-
trial forneix un marc per al naixement d’una
nova visió social distribuïda a la primera mei-
tat del segle XXI. LesTI distribuïdes i la revo-
lució que suposa la comunicació a través
d’Internet han capgirat els paràmetres econò-
mics a partir dels quals es fan negocis i, fins i
tot, el context social en què es fan; una revo-
lució de l’energia renovable distribuïda tin-
dria un impacte semblant arreu del món.
La nova visió social distribuïda prové direc-
tament de l’acostament entre la tecnologia
de la informació i la comunicació distribuï-
da i les energies renovables distribuïdes. Ens
trobem al llindar d’una nova era energètica
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i un nou paradigma econòmic que habilita-
ran —en el sentit literal— centenes de
milions d’éssers humans perquè creïn la
seva pròpia energia i comparteixin els seus
excedents amb els veïns d’altres regions,
països i continents. Gràcies a la democra-
tització de l’energia, al segle XXI es materia-
litzarà una nova visió social distribuïda que
canviarà les nostres institucions econòmi-
ques, culturals i polítiques de manera tan
radical com ho va fer la Il·lustració que va
acompanyar la Primera Revolució Industrial
fa dos segles.
El camí cap a una societat
post-carboni i laTercera Revolució
Industrial
Encara que, al segle XXI, el petroli, el carbó i
el gas natural continuaran representant una
part considerable de l’energia del món i de
la Unió Europea, cada cop hi ha més consens
respecte al fet que estem entrant en un perí-
ode de declivi en què els costos de la nostra
addicció als combustibles fòssils estant esde-
venint un llast per a l’economia mundial. En
aquest període, els països s’estan esforçant
per assegurar-se que les reserves de com-
bustibles fòssils existents es facin servir de
manera més eficient i estan experimentant
amb tecnologies d’energies netes per tal de
limitar les emissions de diòxid de carboni a
l’hora de cremar combustibles convencionals.
Més concretament, d’aquí a l’any 2020 la UE
obliga els estats membres a augmentar la
seva eficiència energètica en un 20% i reduir
també en un 20% les emissions que contri-
bueixen a l’escalfament global (respecte als
nivells del 1990).Tanmateix, amb l’augment
de l’eficiència en l’ús dels combustibles fòssils
i les obligacions de reduir les emissions de
gasos que contribueixen a l’escalfament glo-
bal no n’hi ha prou per gestionar de manera
adequada la crisi sense precedents que pro-
vocaran l’escalfament global i l’assoliment del
pic de la producció mundial de petroli i gas.
De cara al futur, tots els governs hauran d’ex-
plorar noves vies energètiques i establir nous
models econòmics per tal d’acostar-se tant
com sigui possible a les zero emissions de
carboni.
Les grans revolucions econòmiques
de la història: la convergència de
nous règims energètics i de
comunicacions
A la història del món, els grans canvis econò-
mics s’han produït quan l’aparició de nous
règims energètics ha coincidit amb la de
nous règims de comunicacions. Sempre que
això ha succeït, la societat s’ha reestructurat
de manera completament diferent. Per
exemple, les primeres societats agrícoles
basades en l’aigua―Mesopotàmia, Egipte, la
Xina, l’Índia― van inventar l’escriptura per
tal de gestionar el conreu, l’emmagatzemat-
ge i la distribució dels cereals. Els excedents
de cereals van fer augmentar la població i van
facilitar l’alimentació dels esclaus, els quals
van convertir-se en la «mà d’obra» que feia
rutllar l’economia. Així doncs, la convergèn-
cia de la comunicació escrita i l’energia
emmagatzemada en forma d’excedent de
cereals fou la causa de la revolució agrícola i,
per tant, del naixement de la civilització.
A principis de l’era moderna, la combinació
de la tecnologia de vapor basada en el carbó
i la impremta va generar la Primera Revolu-
ció Industrial. L’augment sobtat del ritme, la
velocitat, el flux, la densitat i la connectivitat
de l’activitat econòmica que va generar el
motor de vapor alimentat amb carbó no
haguessin estat possibles fent servir els antics
còdexs i les formes orals de comunicació.A
les acaballes del segle XIX i durant els primers
dos terços del segle XX, les formes de comu-
nicació elèctrica de primera generació―el
telègraf, el telèfon, la ràdio, la televisió, les
màquines d’escriure elèctriques, les calcula-
dores, etc.― van coincidir amb l’aparició del
petroli i el motor de combustió interna i
esdevingueren el mecanisme de control i ges-
tió de les comunicacions emprat per orga-
nitzar i dur al mercat la Segona Revolució
Industrial.
De la mateixa manera, avui dia els mateixos
principis de disseny i tecnologies intel·igents
que van fer possible Internet i les extenses
xarxes de comunicació mundial «distribuï-
des» es comencen a fer servir per redefinir
les xarxes energètiques del món perquè les
persones puguin generar energia renovable i
compartir-la d’igual a igual, de la mateixa
manera que generen i comparteixen infor-
mació, amb la qual cosa s’està creant una
forma nova i descentralitzada d’ús de l’ener-
gia. Hem de concebre un futur en el qual
milions de persones puguin recollir i produir
energia renovable generada localment a les
seves llars, les seves oficines, les seves fàbri-
ques i els seus vehicles; emmagatzemar
aquesta energia en forma d’hidrogen i com-
partir-la mitjançant una interxarxa intel·ligent
que cobreixi continents sencers (l’hidrogen
és un mitjà d’emmagatzematge universal per
a energies renovables intermitents, de la
mateixa manera que el digital és un mecanis-
me d’emmagatzematge universal per a text,
àudio, vídeo, dades i altres mitjans).
Se sol plantejar la qüestió de si, a llarg termi-
ni, l’energia renovable serà suficient per fer
funcionar una economia nacional o global.
De la mateixa manera que les tecnologies de
xarxa dels sistemes d’informació de segona
generació permeten a les empreses connec-
tar milers d’ordinadors de taula creant una
capacitat de computació distribuïda molt
superior a la dels ordinadors centralitzats
més potents, milions de productors locals
d’energia renovable amb accés a xarxes de
serveis intel·igents podrien produir i compar-
tir més energia distribuïda de la que es for-
neix mitjançant les formes d’energia
centralitzada ―petroli, carbó, gas natural i
nuclear― en què ens basem actualment.
Els quatre pilars de laTercera
Revolució Industrial
La creació d’un règim energètic renovable
aprovisionat pels edificis, emmagatzemat par-
cialment en forma d’hidrogen i distribuït a
través d’interxarxes intel·ligents facilitaria
l’arribada d’unaTercera Revolució Industrial i
tindria un efecte econòmic multiplicador tan
important per al segle XXI com el que van
tenir la convergència de la tecnologia d’im-
pressió massiva amb la tecnologia energètica
basada en el carbó i el vapor al segle XIX o la
combinació de les formes de comunicació
elèctriques amb el petroli i el motor de com-
bustió interna en el segle XX.
Primer pilar: l’energia renovable
Les formes renovables d’energia―solar, eòli-
ca, hidràulica, geotèrmica, derivada de les
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ones i derivada de la biomassa― constituei-
xen el primer dels quatre pilars de laTercera
Revolució Industrial. Encara que aquestes
energies que podríem anomenar «de l’alba-
da» només representin un petit percentatge
del conjunt energètic mundial, s’estan expan-
dint ràpidament gràcies a l’establiment, per
part de les administracions, d’objectius i punts
de referència per a la seva introducció a gran
escala al mercat, i també gràcies al fet que els
seus costos estan disminuint i fan que cada
cop siguin més competitives. Milers de
milions de dòlars de capital públic i privat es
destinen a la recerca, el desenvolupament i
la penetració de mercat d’aquestes energies,
en un context en què tant les empreses com
els propietaris d’habitatges volen reduir la
seva petjada de carboni i esdevenir més efi-
cients i independents amb relació a l’energia.
Les inversions en energies renovables arreu
del món van assolir el seu punt màxim l’any
2007, amb 148.000 milions de dòlars, un 60%
més que el 20062, i s’espera que en el futur
augmentin fins als 250.000 milions de dòlars
el 2020 i els 460.000 milions de dòlars el
20303. Avui dia, la producció, la gestió i el
manteniment de les energies renovables
generen aproximadament dos milions de
llocs de treball arreu del món4, i un estudi dut
a terme recentment ha arribat a la conclusió
que el nombre de llocs de treball creats per
euro invertit (i per kilowatt per hora produït)
de les tecnologies d’energies renovables
netes era entre tres i cinc vegades superior
al nombre de llocs de treball creats a partir
de la generació d’energia a partir de com-
bustibles fòssils5.
En esdevenir la primera superpotència que
ha establert un objectiu obligatori d’un 20%
d’energia renovable l’any 20206, la UE ha
endegat un procés que farà augmentar enor-
mement la part que representa l’energia
renovable en la seva combinació energètica.
Arran d’aquest nou compromís amb uns
objectius d’energia renovable més ambicio-
sos, el Banc Europeu d’Inversions ha anat aug-
mentant el finançament dedicat a les energies
renovables i té previst oferir préstecs per un
valor total superior a 800 milions d’euros
l’any7. Només a Alemanya, la indústria de l’e-
nergia renovable tenia una facturació de
21.600 milions d’euros i una mà d’obra for-
mada per 214.000 treballadors l’any 2006, i
s’espera que els llocs de treball generats pels
seus projectes augmentin fins a 244.000-
263.000 d’aquí al 2010, 307.000-354.000 d’a-
quí al 2020 i 333.000-415.000 d’aquí al 20308.
Els altres 26 estats membres de la UE també
estan creant nous llocs de treball a mesura
que incorporen les fonts d’energia renova-
bles per tal d’assolir una política d’emissions
de carbó propera a zero. L’energia renova-
ble va generar 8.900 milions d’euros de bene-
ficis a la UE l’any 2005, i s’espera que d’aquí
1 HANSEN, J.; SATO, M.; KHARECHA, P.; BEERLING, D.; MASSON-
DELMOTTE,V.; PAGANI, M. et al., Target atmospheric CO2:Where
should humanity aim?, recuperat el 7 d’abril del 2008
de http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0804/0804.1126.pdf
2 BLAIR,T. «Leading on Climate Change:HowAction in Con-
gress can Move theWorld», The Washington Post, 29 de
maig del 2008, recuperat el 2 de juny del 2008 de
http://washingtonpost.com
3 MINISTERI FEDERAL ALEMANY PER AL MEDI AMBIENT, LA CON-
SERVACIÓ DE LA NATURA I LA SEGURETAT NUCLEAR, Renew-
able Energy: Employment Effects: Impact of the Expansion
of Renewable Energy on the German Labour Market, juny
del 2006, recuperat de
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/e
mployment_effects_061211.pdf
4 WORLDWATCH INSTITUTE I CENTER FORAMERICAN PROGRESS,
American Energy: The Renewable Path to Energy Security,
setembre del 2006, recuperat de
h t t p : / / i m a g e s 1 . a m e r i c a n p r o -
gress.org/il80web20037/americanenergynow/AmericanE
nergy.pdf
5 DANIEL M. KAMMEN, KAMAL KAPADIA, MATTHIAS FRIPP, Put-
ting Renewables to Work: How Many Jobs Can the Clean
Energy Industry Generate?, informe elaborat pel Labora-
tori d’Energia Adequada i Renovable de la Universitat de
Berkeley, Califòrnia, 2004, recuperat de
http://rael.berkeley.edu/publications
6 CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, Brussels European Council,
8/9 March 2007. Presidency Conclusions (publicació núm.
7224/1/07 REV 1), p. 21., 2 de maig del 2007, recuperat
de http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/ec/93135.pdf
7 BANC EUROPEU D’INVERSIONS, Corporate Operational Plan
2007-2009, 29 de gener del 2007, recuperat de
http://www.eib.org/cms/htm/en/eib.org/attachments/strat
egies/cop_2007_en.pdf
8 MINISTERI FEDERAL ALEMANY PER AL MEDI AMBIENT, LA CON-
SERVACIÓ DE LA NATURA I LA SEGURETAT NUCLEAR, Deve-
lopment of Renewable Energies in 2006 in Germany, 21 de
febrer del 2007, recuperat de http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergru
nd_zahlen2006_eng.pdf
MINISTERI FEDERAL ALEMANY PER AL MEDI AMBIENT, LA CON-
SERVACIÓ DE LA NATURA I LA SEGURETAT NUCLEAR, Renew-
able Energy: Employment Effects: Impact of the Expansion
of Renewable Energy on the German Labour Market, juny
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al 2010 aquesta xifra augmenti fins als 14.500
milions d’euros9. Segons les previsions, d’aquí
al 2010 a la UE es crearan més de 700.000
llocs de treball en l’àmbit de la generació d’e-
lectricitat a partir de fonts d’energia renova-
bles10. Finalment, es preveu que l’any 2050
l’energia renovable serà la font de gairebé la
meitat de l’energia primària i el 70% de l’e-
lectricitat produïdes a la UE i haurà generat
uns quants milions més de llocs de treball11.
Segon pilar: els edificis com a
centrals energètiques positives
Tot i que l’energia renovable es troba arreu
i gràcies a les noves tecnologies podem
aprofitar-la d'una manera cada cop més
barata i eficient, necessitem infraestructures
que la subministrin. És aquí on entra la indús-
tria de la construcció, responsable del segon
pilar de la Tercera Revolució Industrial.
Les formes renovables
d’energia constitueixen el
primer dels quatre pilars
de la Tercera Revolució
Industrial.
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La indústria de la construcció és el principal
ocupador industrial en molts països i l’any
2003 representava el 10% del PIB de la UE i
el 7% de la UE-1512. Els edificis són l’element
que més contribueix a l’escalfament global
induït pels humans: en total, consumeixen un
30%-40% de l’energia que es produeix a tot
el món i generen aquests mateixos percen-
tatges del total d’emissions de CO213. Avui
dia, els avenços tecnològics fan possible, per
primer cop, dissenyar i construir edificis
capaços de crear tota l’energia que necessi-
ten a partir de fonts d’energia renovable dis-
ponibles localment, la qual cosa ens permet
redefinir el futur dels edificis com a «centrals
energètiques». Les implicacions comercials
i econòmiques d’aquest canvi són enormes i
tindran un gran abast tant per a la indústria
immobiliària com per al món en general.
En els propers 25 anys, milions d’edificis
—habitatges, oficines, centres comercials i
parcs industrials i tecnològics— es renova-
ran o construiran de manera que serveixin
per al seu propòsit habitual i, al mateix
temps, esdevinguin «centrals energètiques».
Aquests edificis recolliran i generaran local-
ment energia provinent del sol, el vent, les
deixalles, els residus agrícoles i forestals, les
ones i les marees, a més d’energia hidràuli-
ca i geotèrmica. L’objectiu serà satisfer les
seves necessitats energètiques i generar un
excedent d’energia que es pugui compartir.
Actualment s’està desenvolupant una nova
generació d’edificis comercials i residencials
com a centrals energètiques. Per exemple,
als Estats Units, Frito-Lay està actualitzant
la seva fàbrica de Casa Grande per tal que
funcioni principalment a partir d’energia
renovable i aigua reciclada.
9 PR NEWSWIRE, European Renewable Energy Revenues
Expected to Double Market Boosted by Government Sup-
port and Global Warming, 14 de novembre del 2006. La
notícia cita l’informe de Frost & Sullivan: European Rene-
wable Energy Market-Investment Analysis and Growth
Opportunities, d’octubre del 2005. Recuperat de Lexis-
Nexis Academic.
10 GREENPEACE INTERNATIONAL, Energy Revolution: A Sustain-
able Pathway to a Clean Energy Future for Europe, setem-
bre del 2005, recuperat de http://www.greenpeace.org/
raw/content/international/press/reports/energy-revolu-
tion-a-sustainab.pdf
11 Ibid. CONSELL EUROPEU D’ENERGIA RENOVABLE, Renewable
Energy Technology Roadmap Up to 2020, 2007, recuperat
de http://www.erec-renewables.org/fileadmin/erec_docs/
Documents/Publications/ERECTechnoloy_Roadmap_
def1.pdf
12 COMISSIÓ EUROPEA, EMPRESA I INDÚSTRIA, Construction:
Overview, 10 de juny del 2006, recuperat de
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.
htm
13 PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PER AL MEDI AMBIENT,
Buildings and Climate Change: Status, Challenges, and
Opportunities, 2007, recuperat de http://www.unep.org/
Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=502&
ArticleID=5545&l=en;
Per a informació només dels països de l’OCDE, vegeu
ORGANITZACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPA-
MENT ECONÒMIC, DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT, COMITÈ DE
POLÍTICA MEDIAMBIENTAL,Working Party on National Envi-
ronmental Policy: Design of Sustainable Building Policies:
Scope for Improvement and Barriers, 13 de juny del 2002,
http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/43bb6130e5e
86e5fc12569fa005d004c/203e895174de4e56c1256bd7
003be835/$FILE/JT00128164.PDF
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Es tracta d’un concepte anomenat «ener-
gia zero» pel qual aquesta fàbrica generarà
tota la seva energia in situ mitjançant la ins-
tal·lació de teulades solars i el reciclatge dels
residus dels seus processos de producció
i la seva posterior transformació en ener-
gia. A França, Bouygues, el gegant de la
construcció, duu aquest procés un pas més
enllà i aquest any endegarà, als afores de
París, un complex d’oficines comercials
equipat amb la tecnologia més avançada
que no només recollirà l’energia solar que
li cal per cobrir totes les seves necessitats,
sinó que, a més, generarà un excedent d’e-
nergia.
El Parc TecnològicWalqa d’Osca (Espanya),
situat en una vall dels Pirineus, forma part
d’un nou tipus de parc tecnològic que pro-
dueix in situ l’energia renovable que necessi-
ta per dur a terme les seves activitats.
Actualment al Parc hi ha una dotzena d’edifi-
cis d’oficines en funcionament i es preveu
la construcció de 40 edificis més. Les ins-
tal·acions funcionen fent servir només formes
d’energia renovables que inclouen l’energia
eòlica, l’energia hidràulica i l’energia solar. El
parc acull grans empreses d’alta tecnologia
(entre les quals hi ha Microsoft i altres empre-
ses deTI), empreses d’energies renovables,
etc.
La fàbrica de GM aAragó (Espanya)―la més
gran de l’empresa a Europa― acaba d’ins-
tal·lar a la teulada una central solar de 10
megawatts que ha costat 78 milions de dòlars
i produeix electricitat suficient per alimentar
la fàbrica i, a més, 4.600 cases. La inversió ini-
cial es recuperarà en menys de 10 anys i, a
partir d’aquest període, la producció d’elec-
tricitat serà pràcticament gratuïta, llevat dels
costos de manteniment.
Tercer pilar: l’emmagatzematge
d’hidrogen
Per poder introduir els primers dos pilars de
la Tercera Revolució Industrial ―l’energia
renovable i els edificis com a centrals energè-
tiques―, simultàniament cal introduir el ter-
cer pilar. Per maximitzar l’energia renovable
i minimitzar els costos, cal desenvolupar
mètodes d’emmagatzematge que facilitin la
transformació de les reserves intermitents
de les fonts d’energia en actius fiables. Les
bateries, el bombeig diferenciat d’aigua i
Una societat basada en les energies
renovables només serà viable en la mesura que
aquestes energies es puguin emmagatzemar
en forma d’hidrogen.
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altres tècniques poden proporcionen certa
capacitat d’emmagatzematge, però és limita-
da; tot i així, hi ha un mitjà d’emmagatzemat-
ge molt accessible que pot ser relativament
eficient. L’hidrogen és el mitjà universal que
«emmagatzema» totes les formes d’energia
renovable per garantir un subministrament
estable i fiable per a la generació d’energia i,
tan important com això, per al transport.
L’hidrogen és l’element més lleuger i abun-
dant de l’Univers, i, quan s’empra com a font
d’energia, els únics subproductes que gene-
ra són l’aigua pura i la calor. Les naus espa-
cials funcionen amb piles de combustible
d’hidrogen d’alta tecnologia des de fa més
de 30 anys.
L’hidrogen es pot fer servir de la manera
següent: les fonts renovables d’energia
―cèl·lules solars, vent, aigua, energia geotèr-
mica, onades― s’empren per produir elec-
tricitat que es pot fer servir per dividir l’aigua
en hidrogen i oxigen mitjançant un procés
anomenat «electròlisi».També es pot extreu-
re hidrogen directament dels cultius energè-
tics, els residus animals i forestals i els residus
La tecnologia de medició
intel·igent permet als
productors locals vendre
de manera més efectiva la
seva energia a la xarxa
energètica principal.
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orgànics ―l’anomenada «biomassa»―
sense necessitat d’aplicar l’electròlisi.
La idea que cal recalcar és que una societat
basada en les energies renovables només
serà viable en la mesura que aquestes ener-
gies es puguin emmagatzemar en forma d’hi-
drogen. El motiu és que l’energia renovable
és intermitent: no sempre fa sol, el vent no
sempre bufa, l’aigua no sempre flueix (per
exemple si hi ha sequera) i les collites agrí-
coles varien. En aquestes condicions, si no hi
ha energia renovable disponible no es pot
generar electricitat i, per tant, l’activitat
econòmica queda aturada.Tanmateix, si part
de l’electricitat generada quan hi ha una
abundància d’energia renovable s’empra per
extreure hidrogen de l’aigua que es farà ser-
vir més endavant, la societat disposarà d’una
reserva contínua d’energia. L’hidrogen també
es pot extreure de la biomassa i emmagat-
zemar-se de manera semblant.
La Comissió Europea és conscient que basar-
se cada cop més en les formes d’energia
renovables seria molt més senzill si es desen-
volupés la capacitat d’emmagatzematge de
les piles de combustible d’hidrogen, per la
qual cosa l’any 2003 va crear la Plataforma
Tecnològica de l’Hidrogen, una iniciativa de
recerca i desenvolupament de gran abast que
té com a objectiu col·ocar Europa al capda-
vant de la cursa per un futur basat en l'hidro-
gen14. Les regions i les administracions
nacionals d’arreu d’Europa ja han començat
a elaborar programes de recerca i desenvo-
lupament sobre hidrogen i es troben en les
primeres fases de la introducció de les tec-
nologies d’hidrogen en el mercat.
L’any 2006, la República Federal d’Alemanya
va assignar 500 milions d’euros a la recerca i
el desenvolupament sobre hidrogen i va
començar a preparar plans per crear un full
de ruta nacional sobre l’hidrogen amb l’ob-
jectiu explícit de conduir Europa i el món cap
a l’era de l’hidrogen l’any 202015. A més, la
cancellera Angela Merkel i els membres del
seu gabinet van reclamar unaTercera Revo-
lució Industrial en discursos públics al llarg
del 200716.
L’any 2008, la Comissió Europea va anunciar
una IniciativaTecnològica Conjunta (ITC), una
ambiciosa associació publica o privada que
té com a objectiu accelerar la introducció
comercial d’una economia de l’hidrogen
als 27 estats membres de la UE tenint en
compte sobretot la producció d’hidrogen a
partir de fonts d’energia renovables.
Quart pilar: les xarxes intel·ligents
i els vehicles recarregables
La UE ha establert punts de referència per a
la transició a l’energia renovable, ha avançat
en la materialització de la idea dels edificis
com a centrals energètiques i ha finançat un
programa agressiu de recerca i desenvolupa-
ment de la tecnologia de les piles de com-
bustible d’hidrogen, amb la qual cosa podem
considerar que ha col·ocat els tres primers
pilars de la Tercera Revolució Industrial. El
quart pilar ―la reconfiguració de la xarxa
energètica europea seguint el model d’Inter-
net per tal que les empreses i els propietaris
d’habitatges puguin produir la seva pròpia
energia i compartir-la― es troba en fase de
proves per part de les empreses europees.
La interxarxa està formada per tres elements
bàsics. Les minixarxes permeten als propie-
taris d’habitatges, a les PIME i a les grans
empreses produir localment energia renova-
ble (a partir de cèl·lules solars, el vent, petites
instal·lacions hidràuliques, residus animals i agrí-
coles, deixalles, etc.) i fer-la servir fora de la
xarxa per satisfer les seves necessitats d’elec-
tricitat. La tecnologia de medició intel·ligent
permet als productors locals vendre de
manera més efectiva la seva energia a la xarxa
energètica principal i acceptar electricitat
provinent d’ella, amb la qual cosa el flux d’e-
lectricitat esdevé bidireccional.
La següent fase de la tecnologia de xarxes
intel·igents consisteix a integrar dispositius i
xips de detecció al sistema per connectar tots
els aparells elèctrics. D’aquesta manera, un
programari podria informar tota la xarxa
sobre quanta energia s’està fent servir en un
moment i en un punt de la xarxa determi-
nats. Aquesta interconnectivitat es pot fer
servir per redirigir els usos i els fluxos d’e-
nergia durant els pics i els descensos i, fins i
tot, per ajustar els preus de l’electricitat a cada
moment.
En el futur, les xarxes intel·ligents de serveis
estaran cada cop més pendents dels canvis
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meteorològics―en el vent, en el flux solar,
en la temperatura ambient, etc.–, gràcies a la
qual cosa la xarxa energètica podrà ajustar
contínuament el flux d’electricitat en funció
tant de les condicions meteorològiques
externes com de la demanda dels consumi-
dors.A tall d’exemple, si la xarxa energètica
experimenta un pic d’ús d’energia i corre
perill de sobrecarregar-se a causa de l’excés
de demanda, el programari pot indicar a la
rentadora d’una llar que faci un cicle menys
per bugada o bé modificar la temperatura de
l’aire condicionat en un grau. Els consumidors
que acceptin que es facin aquests petits ajus-
tos al seu consum d’electricitat rebran des-
comptes a la seva factura. Atès que el preu
real de l’electricitat a la xarxa va variant al
llarg de qualsevol període de 24 hores, la
informació contínua sobre energia permet
establir un sistema de «preus dinàmics» grà-
cies al qual els consumidors poden augmen-
tar o reduir automàticament el seu consum
d’energia en funció del preu de l’electricitat
a la xarxa.Aquest preu actualitzat també per-
met als productors d’energia de minixarxes
locals vendre automàticament energia a la
xarxa o desconnectar-se’n. La interxarxa
intel·igent dóna als usuaris més capacitat de
decisió sobre energia i, a més, crea noves efi-
ciències energètiques significatives en la dis-
tribució d’electricitat.
Aquesta interxarxa fa possible una redistri-
bució àmplia de l’energia. El flux de l’energia
actual ―centralitzat i descendent― està
quedant cada cop més obsolet. En la nova
era, les empreses, els municipis i els propie-
taris d’habitatges esdevenen els productors i
els consumidors de la seva pròpia energia.
Això és el que s’anomena «generació distri-
buïda».
Fins i tot els vehicles que funcionen a partir
d’electricitat i piles de combustible d’hidro-
gen esdevenen «centrals energètiques sobre
rodes» amb capacitat per generar 20 kilo-
watts d’energia o més.Atès que, normalment,
els cotxes, els autobusos i els camions no es
troben en funcionament, sinó aparcats,
durant aquest temps podrien connectar-se a
la casa, l’oficina o la xarxa interactiva princi-
pal d’electricitat i tornar electricitat de pri-
mera qualitat a la xarxa. D’aquesta manera,
els vehicles recarregables elèctrics i de piles
de combustible podrien servir per emmagat-
zemar grans quantitats d’energia renovable
que es pot tornar en forma d’electricitat a la
xarxa energètica principal.
L’any 2008, Daimler i RWE, la segona empre-
sa energètica i de serveis més important d’A-
lemanya, van endegar un projecte consistent
a crear punts de recàrrega de cotxes elèc-
trics Smart i Mercedes a Berlín. Renault-Nis-
san està preparant un pla semblant per crear
una xarxa de centenars de milers de punts
de recàrrega d’energia elèctrica distribuïda a
Israel, Dinamarca i Portugal que es faran ser-
vir per recarregar el model Mégane comple-
tament elèctric de Renault. Toyota s’ha
associat amb EDF, l’empresa energètica i de
serveis més important de França, per cons-
truir punts de recàrrega dels seus cotxes
elèctrics recarregables a França i altres paï-
sos. Segons les previsions, l’any 2030 hi haurà
punts de recàrrega de vehicles elèctrics reca-
rregables i vehicles de piles de combustible
d’hidrogen gairebé a tot arreu: al costat de
les carreteres, a les cases, als edificis comer-
cials, a les fàbriques, als aparcaments i als
garatges, de manera que es crearà una infra-
estructura distribuïda sense punts negres que
permetrà enviar electricitat de la xarxa elèc-
trica principal als vehicles i a la inversa. Si
només un 25% dels conductors fes servir els
seus vehicles com a centrals energètiques per
vendre energia a la interxarxa es podrien
desmantellar totes les centrals energètiques
dels Estats Units i la Unió Europea.
IBM i altres empreses internacionals de
TI estan entrant al mercat de l’energia
intel·ligent i treballen amb les empreses de
serveis per transformar la xarxa d’energia en
interxarxes, perquè els propietaris d’edificis
puguin produir la seva pròpia energia i com-
partir-la.Aquest any, la Centerpoint Utility de
Houston (Texas), l’Xcel Utility de Boulder
(Colorado) i Sempra i Southern ConEdison
(Califòrnia) estan desenvolupant parts de la
xarxa intel·igent i connectant milers d’edificis
residencials i comercials.
El nou pla energètic de la UE prepara el
terreny per a l’arribada de la interxarxa mit-
jançant la reclamació que la xarxa energètica
es descentralitzi o, com a mínim, sigui més
independent de les empreses que produei-
En la nova era, les
empreses, els municipis
i els propietaris
d’habitatges esdevenen els
productors i els
consumidors de la seva
pròpia energia.
14 CONSELL ASESSOR DE LA PLATAFORMA DE L’HIDROGEN I LES
PILES DE COMBUSTIBLE, PANELL D’APLICACIÓ, European
Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform. Implementa-
tion Plan- Status 2006, març del 2007, recuperat de
https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FI
NAL_20APR2007.pdf
15 WASSERSTOFF STRATEGIERAT BRENNSTOFFZELLEN, National
Development Plan, Version 2.1. «Hydrogen and Fuel Cell
Technology Innovation Programme», preàmbul, 30 d’abril
del 2007, recuperat de http://www.hyweb.de/gazette-
e/NIP_Programm_2-1_EN.pdf
16 GRUP ALLIANZ, entrevista amb Hans Joachim Schellnhu-
ber, 26 de gener del 2007, recuperada de
http://knowledge.allianz.com/nopi_downloads/download
s/Schellnhuber_Interview_von%20druck.pdf
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xen l’energia, perquè els nous actors
―sobretot les PIME i els propietaris d’habi-
tatges― tinguin l’oportunitat de produir i
vendre l’energia a la xarxa amb la mateixa
facilitat i transparència que tenen avui dia per
generar i compartir informació a Internet.A
més, la Comissió Europea ha establert una
plataforma tecnològica europea SmartGrid, i
l’any 2006 va elaborar un document de visió
i estratègia a llarg termini amb l’objectiu de
reconfigurar la xarxa energètica europea
per tal d’aconseguir que esdevingués
intel·igent, distribuïda i interactiva17.
La pregunta bàsica que s’ha de fer cada país
és on vol ser d’aquí a 25 anys: a les energies
i indústries del crepuscle de la Segona Revo-
lució Industrial o a les energies i indústries
de l’albada de laTercera Revolució Industrial.
La Tercera Revolució Industrial és el punt
d’inflexió a partir del qual el món abandona
les energies basades en el carboni i l’urani i
s’encamina a un futur sostenible i no conta-
minant.
Una nova visió social distribuïda per
al segle XXI
LaTercera Revolució Industrial fa possible la
materialització d’una nova visió social distri-
buïda al segle XXI. Quan se’ls pregunta sobre
la qüestió, la majoria de ciutadans del món
respon que el que més desitja és una bona
«qualitat de vida». En aquesta aspiració a la
qualitat de vida tenen molta importància les
oportunitats individuals, els drets socials i
humans, l’equilibri entre el model social i el
model del mercat i l’establiment de vincles
de cooperació o pau. Una de les bases d’a-
questa visió social per al segle XXI és el com-
promís, compartit per milions de persones,
de crear una societat justa i sostenible per
als seus fills i les generacions futures.
Avui dia la possibilitat d’assolir una bona qua-
litat de vida corre perill a causa de l’augment
dràstic dels preus del petroli i el gas en el
mercat mundial i dels impactes en temps real
que té el canvi climàtic en les comunitats i els
ecosistemes d'arreu del continent.
Si no s’elabora un pla ben meditat per mate-
rialitzar la Tercera Revolució Industrial, les
esperances d’assolir una nova visió social dis-
tribuïda s’aniran esvaint. Per tant, la Tercera
Revolució Industrial és el punt de partida per
a la nova visió social distribuïda; i, encara més,
aquesta nova visió és una conseqüència ine-
xorable del relat de la Tercera Revolució
Industrial i és impossible assolir-la sense ella.
La combinació de laTercera Revolució Indus-
trial i la nova visió social distribuïda ofereix
una estratègia convincent per als propers cin-
quanta anys de desenvolupament mundial.
El que necessitem ara és una visió política
forta capaç de combinar aquests dos ele-
ments. Si s’aconsegueix articular un progra-
ma polític clar per materialitzar la Tercera
Revolució Industrial i els programes per a una
nova visió social distribuïda, els líders polítics
actuals hauran preparat el terreny per a la
següent fase del desenvolupament humà i
hauran deixat una herència d'allò més valuo-
sa a les generacions futures. La nova política
també serà una esperança per a la resta del
món al segle XXI.
La nova visió social distribuïda està construï-
da a partir de deu blocs, cada un dels quals
té el seu fonament en la Tercera Revolució
Industrial.
1) Un nivell de vida sostenible: l’augment a
llarg termini del preu del petroli en els mer-
cats mundials i els efectes en temps real (cada
cop més evidents) del canvi climàtic en sec-
tors comercials que van de l’agricultura al
turisme estan tenint un impacte enorme en
el nivell de vida de milions de persones. Els
preus dels aliments s’estan disparant, com
també ho fan els dels productes i serveis de
consum i els costos de la calefacció a la llar i
el petroli, i tota aquesta tendència a l’alça
amenaça el benestar econòmic de moltes
famílies arreu del món.Aquestes condicions
empitjoraran encara més en els propers anys,
fins a l’extrem de posar en perill la materia-
lització d’una societat amb qualitat de vida. Si
la Humanitat vol tenir un nivell de vida sos-
tenible al segle XXI, les administracions, la
comunitat empresarial i la societat civil han
d'unir-se per dur a terme una mobilització
sense precedents que permeti deixar enrere
les energies i les indústries del crepuscle de
la Segona Revolució Industrial i passar a un
nou règim energètic.
2) Efecte econòmic multiplicador: la transi-
ció a la Tercera Revolució Industrial exigeix
una redefinició global de les infraestructures
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excedents amb els països propers en el marc
d'un enfocament de xarxa, la qual cosa garan-
tirà la seguretat energètica mundial. Quan
una regió concreta tingui un augment o un
excedent temporal d'energia renovable,
podrà compartir-la amb regions on hagi dis-
minuït o sigui escassa.
5) Habilitació de les persones: la Tercera
Revolució Industrial condueix a una nova
visió social distribuïda en la qual l’energia
estarà molt repartida, la qual cosa permetrà
assolir nivells sense precedents de
col·aboració entre els pobles i els països. En
aquesta nova era, les empreses, els municipis
i els
propietaris d’habitatges esdevindran alhora
productors i consumidors de la seva pròpia
energia en el marc de l'anomenada «gene-
ració distribuïda». De la mateixa manera que
la revolució de la comunicació distribuïda
que s’ha produït en la darrera dècada va
engendrar maneres de pensar en xarxa, com-
partir de manera oberta i democratitzar les
comunicacions, la Tercera Revolució Indus-
trial farà que l'energia es democratitzi. Des-
prés de començar a visualitzar un món on
centenars de milions de persones estaran
habilitades (tant en sentit estricte com figu-
rat), la qual cosa té implicacions profundes
per a la vida social i política, la democratitza-
ció de l’energia esdevé un punt d’aglutina-
ment per a la nova visió social distribuïda, i
l'accés a l’energia esdevé un dret social ina-
lienable a l'era de laTercera Revolució Indus-
trial.Al segle XX milions de persones d’arreu
del món van disposar de més llibertat políti-
ca i oportunitats econòmiques i educatives;
al segle XXI, l’accés individual a l’energia esde-
vé un dret humà i social. Tots els éssers
humans han de tenir el dret i l’oportunitat
de crear localment la seva pròpia energia i
compartir-la amb els altres a través d’inter-
xarxes regionals, nacionals i continentals. Per
a les generacions més joves, que estan crei-
xent en un món on la jerarquia ha perdut
importància en detriment de la xarxa, la capa-
citat de compartir i produir la seva pròpia
energia en una interxarxa d’accés obert de
la mateixa manera que produeixen i com-
parteixen informació pròpia a Internet esde-
vindrà quelcom natural i evident.
6) Educació per al segle XXI: la Primera i la
Segona Revolució Industrial van anar acom-
panyades de grans canvis en el sistema edu-
catiu, i la Tercera Revolució Industrial exigirà
reformes educatives igualment innovadores
si volem preparar les generacions futures per
treballar i viure en un món post-carboni. El
nou currículum se centrarà cada vegada més
en la informació avançada, les biotecnologies
i les nanotecnologies, les ciències de laTerra,
l’ecologia, la teoria de sistemes, l’educació
cooperativa i distributiva, els models d’apre-
nentatge oberts i el capital social. Haurem
d’educar els nostres fills perquè pensin com
a ciutadans globals i preparar-los per a la tran-
sició històrica de la geopolítica convencional
del segle XX a la política mundial de la bios-
fera del segle XXI. L’educació se centrarà cada
cop més en la responsabilitat global de con-
servar la biosfera del planeta i la responsabi-
litat local de supervisar els ecosistemes
regionals. La idea clau per als entorns educa-
tius del segle XXI serà «viure sosteniblement».
7) Una societat amb qualitat de vida: en la
nova visió social distribuïda del segle XXI, les
oportunitats econòmiques individuals esde-
venen part d’una visió social més àmplia que
aspira a la creació d'una societat amb quali-
tat de vida. Els indicadors econòmics con-
vencionals del segle XX ―centrats en el
producte interior brut i la renda per càpita―
aniran acompanyats d’indicadors de qualitat
de vida que tindran la mateixa importància i
serviran per avaluar les economies tenint en
compte el seu compromís amb els drets
humans i socials, l'educació de la ciutadania,
la salut de la població, la seguretat de les
comunitats, l'equilibri entre la feina i l'oci i el
grau de netedat i sostenibilitat de l’entorn.
Una economia de qualitat de vida fomenta
alhora el model social i el model de mercat
donant prioritat a les oportunitats econòmi-
ques personals sense deixar de banda el
compromís social per crear una societat sos-
tenible per a cada ciutadà. En el context de
la Tercera Revolució Industrial, el poder dis-
tributiu i les comunitats sostenibles consti-
tueixen el marc bàsic per crear una societat
amb qualitat de vida.
8) Redefinició ascendent de la globalització:
la transició de la Segona a laTercera Revolu-
ció Industrial durarà mig segle i canviarà
radicalment el procés de globalització. Pro-
bablement aquest procés tingui un impacte
especialment important en els països en vies
econòmiques de cada país. Això permetrà
crear milions de llocs de treball i innombra-
bles béns i serveis nous i tindrà un efecte
econòmic multiplicador que es manifestarà a
la segona meitat del segle XXI. Haurem d’in-
vertir massivament en la tecnologia de les
energies renovables; redissenyar milers d’edi-
ficis per transformar-los en centrals ener-
gètiques positives; integrar la tecnologia d’hi-
drogen i altres tecnologies d’emmagatzemat-
ge a les infraestructures nacionals; passar dels
automòbils amb motor de combustió inter-
na als automòbils amb pila de combustible, i,
en darrer lloc, crear una xarxa intel·ligent de
serveis a cada país.
3) Nous llocs de treball i models de negoci
per al segle XXI: la redefinició global de les
infraestructures de cada país i l'actualització
de les indústries exigiran oferir nova forma-
ció a gran escala als treballadors, tal com va
passar amb la formació vocacional i profes-
sional a l'inici de la Primera i la Segona
Revolució Industrial. La nova mà d'obra
especialitzada en alta tecnologia de laTerce-
ra Revolució Industrial haurà de tenir habili-
tats relacionades amb les tecnologies
d'energies renovables, la construcció verda,
les TI i la computació integrada, la nanotec-
nologia, la química sostenible, el desenvolu-
pament de piles de combustible, la gestió
digital de xarxes energètiques, el transport
híbrid basat en l’electricitat i l’hidrogen, i cen-
tenars d’altres camps tècnics. Caldrà formar
els emprenedors i els directors per aprofitar
els models de les empreses més innovado-
res, que inclouen el comerç obert i en xarxa,
les estratègies de recerca i desenvolupament
distribuïdes i cooperatives i la gestió de logís-
tiques i cadenes de subministrament soste-
nibles amb un nivell baix de carbó. El nivell
d’habilitat i l’estil de gestió de la mà d’obra
de laTercera Revolució Industrial seran qua-
litativament diferents dels de la mà d’obra de
la Segona Revolució Industrial.
4) Enfortiment de la seguretat energètica:
en els propers cinquanta anys cada país haurà
de crear un règim d'energies renovables
autosuficient i distribuït per tal de garantir la
seva independència energètica i facilitar
l’arribada d’un futur post-carboni. El desen-
volupament d’una interxarxa intel·ligent com-
pletament integrada permetrà a cada país
produir la seva pròpia energia i compartir els
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de desenvolupament. Encara que sembli
increïble, més de la meitat de la població
mundial no ha fet mai una trucada per telè-
fon i una tercera part de la Humanitat no té
accés a l'electricitat, un factor clau que fa que
la pobresa es perpetuï arreu del món. Per
tant, l'accés a l’energia fa augmentar les opor-
tunitats econòmiques: si milions de persones
i comunitats d'arreu del món esdevinguessin
productors de la seva pròpia energia, el resul-
tat seria una profunda transformació de la
configuració del poder. Les poblacions locals
no estarien tan sotmeses a la voluntat de cen-
tres de poder situats molt lluny i les comuni-
tats podrien produir béns i serveis localment
i vendre'ls globalment.Aquesta és l’essència
de la política del desenvolupament sosteni-
ble i la reglobalització ascendent. Els països
desenvolupats, en col·laboració amb les indús-
tries i les organitzacions de la societat civil,
poden ajudar a facilitar la següent fase de la
globalització sostenible reorientant l’ajut al
desenvolupament, fomentant projectes de
mecanismes de desenvolupament net en el
marc del sistema de comerç de drets d’emis-
sió, potenciant el finançament i el crèdit a
nivell macro i micro i donant preferència als
països en vies de desenvolupament en els
intercanvis comercials per ajudar-los a fer rea-
litat laTercera Revolució Industrial.
9) El paper específic de la Unió Europea
com a punta de llança de laTercera Revolu-
ció Industrial: la indústria europea disposa
del saber fer científic, tecnològic i financer
necessari per actuar com a punta de llança
de la transició a les energies renovables,
els edificis d'energia positiva, l'economia
de l’hidrogen i les xarxes energètiques
intel·ligents i, per tant, per conduir el món a
una nova era econòmica. La UE té una indús-
tria automobilística, una indústria química, una
indústria de l’enginyeria, una indústria de la
construcció, unes indústries de programaris,
informàtica i comunicacions, i unes indústries
bancàries i d'assegurances de primera cate-
goria que li donen avantatge en la cursa cap
a laTercera Revolució Industrial.A més, la UE
disposa d’un dels mercats solars més grans
del món i és el primer productor mundial
d'energia eòlica. La següent fase de la inte-
gració europea és crear un règim d'energia
distribuïda que permeti a Europa completar
la creació d’un mercat unificat. Potencialment,
la UE és el mercat comercial intern més gran
del món―amb 500 milions de consumidors
interns, als quals cal sumar els 500 milions de
consumidors de les seves regions associades
del Mediterrani i el nord d’Àfrica―, però
encara no ha creat infraestructures logísti-
ques compactes que incloguin una xarxa de
transport, una xarxa de comunicacions i una
xarxa energètica comunes. La tasca clau que
la UE ha d’afrontar és integrar les infraestruc-
tures logístiques perquè el més d’un miler de
milions d’habitants de la regió pugui dur a
terme els intercanvis i el comerç de manera
senzilla i eficient i amb una petjada de diòxid
de carboni baixa.
10) El llegat de la generació Y, un planeta
sostenible: l'any 1960, el president Kennedy
va convidar la generació del baby-boom a
recolzar-lo per enviar l’Home a la Lluna i
explorar els límits de l’Univers. En el segle XXI,
la generacióY ha de liderar el món per tal de
salvar la biosfera del planeta.
El pas dels combustibles fòssils per a les elits i
les energies basades en l’urani a les energies
renovables distribuïdes implica el pas de la
geopolítica que caracteritzava el segle XX a la
política de la biosfera del segle XXI. Bona part
dels conflictes geopolítics del segle passat se
centraven en l'accés militar i polític a les reser-
ves de carbó, petroli, gas natural i urani. La
recerca d'un subministrament segur de com-
bustibles fòssils i urani per part dels diferents
països fou la causa de moltes guerres on va
morir una quantitat enorme de persones. L’a-
rribada de laTercera Revolució Industrial con-
tribuirà considerablement a reduir les
tensions creixents relacionades amb l’accés a
unes reserves de combustibles fòssils i urani
cada cop més limitades i ajudarà a facilitar una
política de la biosfera basada en la conscièn-
cia de la responsabilitat col·lectiva respecte
a la protecció dels ecosistemes del planeta.
Els partits polítics i les administracions han
de dedicar la seva atenció a tenir cura de la
biosfera i, al mateix temps, han de comuni-
car aquesta missió arreu del món per allibe-
rar l'enorme potencial creatiu de la generació
Y amb l’objectiu de conservar i renovar el
planeta.
Per passar de la Segona a laTercera Revolu-
ció Industrial caldrà un pla de transició a llarg
termini dissenyat amb molta cura. La UE n’és
conscient, i és per això que ha endegat un
la Tercera Revolució
Industrial contribuirà
considerablement a reduir
les tensions creixents
relacionades amb l’accés a
unes reserves de
combustibles fòssils i urani
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oil i recuperar la biosfera del planeta.
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procés amb dues vies: en primer lloc, aug-
mentar l'eficiència energètica i reduir la
petjada de carboni en un 20% d’aquí a l’any
2020 per netejar les energies basades en
combustibles fòssils de la Segona Revolu-
ció Industrial i, en segon lloc, actuar agres-
sivament per assolir un objectiu d’energia
renovable del 20% i establir les bases per
a una Tercera Revolució Industrial durant
la primera meitat del segle XXI.Tots els paï-
sos han de perseguir agressivament i
simultàniament aquests dos objectius per
tal de facilitar la transició a l'era post-car-
boni.
L’any 2007, el Parlament Europeu va esde-
venir el primer òrgan legislatiu del món en
aprovar una declaració escrita de recolza-
ment a aquest enfocament de dues vies per
tal de fer la transició a la Tercera Revolu-
ció Industrial i l'era energètica post-carbo-
ni.
La narració de la Tercera Revolució Indus-
trial i la nova visió social distribuïda no només
és poderosa, sinó que a més ens propor-
ciona el relat que necessitem desesperada-
ment en aquest moment clau de la història
si volem abordar el canvi climàtic i el peak
